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LUKIJALLE  
Tämä julkaisu sisältää luettelon Metsäntutkimuslaitoksen 
henkilöstön vuoden 1988 julkaisutoiminnasta. Kunkin ryhmän  
julkaisut on lueteltu tekijöiden  mukaan aakkostettuina. 
Aineisto on  myös tiedostona. Siihen on lisäksi koottu luet  
telo kaikista niistä Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön 
omista painotuotteista joita ei ole otettu mukaan tähän yh  
distelmään. 
Tämän luettelon ulkopuolelle  jäävistä julkaisuista  on erik  
seen mainittava tutkimuslaitoksen matemaattisen osaston jul  
kaisemat Metsätilastotiedotteet ja Puumarkkinatiedotteet. 
Ne sisältävät raakapuumarkkinoita ja metsäteollisuustuot  
teiden ulkomaankauppaa  käsitteleviä tilastoja. Vuonna 1988 
julkaistiin kaikkiaan 18 Metsätilastotiedotetta ja 72 Puu  
markkina tiedotetta. 
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1. METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN OMAT  
SARJAJULKAISUT 
1.1. Communicationes  Instituti Forestalis  Fenniae  
Kaunisto, S. & Paavilainen, E. Nutrient stores in old drainage 
areas and growth of stands.. Seloste: Turpeen ravinnevarat 
vanhoilla ojitusalueilla  ja puuston kasvu. CF 145. 39 s. 
Laiho, 0. Ks. Lumme, I. & Laiho, 0. 
Lumme, I. & Laiho, 0. Effects of  domestic sewage sludge, conifer 
bark ash and wood fibre waste  on soil characteristics and  
the growth of  Salix Aquatica. Seloste: Asutusjätelietteen,  
havupuun kuorituhkan  ja puukuitujätteen vaikutus  maaperän 
ominaisuuksiin ja vesipajun  kasvuun. CF 146. 24 s. 
Paavilainen, E. Ks. Kaunisto, S. & Paavilainen, E. 
1.2. Folia Forestalia  
Hyvärinen,  V. & Sepponen, P. Kivalon alueen paksusammalkuusikoi  
den puulaji- ja metsäpalohistoriaa. Summary: Tree species  
history and local forest fires in the Kivalo area of 
Northern Finland. FF 720. 26 s. 
Järveläinen, V-P. Hakkuumahdollisuuksien  käyttöön vaikuttavat  
tilakohtaiset tekijät maan länsi- ja itäosissa. Summary: 
Factors affecting the use of  the allowable cut in western  
and eastern parts of Finland. FF 707. 64 s. 
Lipas, E. Typpilannoituksen  ajankohta kangasmetsissä.  Summary: 
Timing of nitrogen fertilization on mineral soils. FF 709. 
22 s. 
Liukkonen, K.M.H. Ks. Nevalainen, S. & Liukkonen, K.M.H 
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Lääperi,  A. & Löyttyniemi, K. Hirvituhot vuosina 1973-1982 pe  
rustetuissa männyn  viijelytaimikoissa  Uudenmaan-Hämeen met  
sälautakunnan alueella. Summary: Moose (Alces  alces) damage  
in pine plantations established during 1973-1982 in the 
Uusimaa-Häme Forestry  Board District. FF 719. 13 s. 
Mattila, E. Suomen poronhoitoalueen  talvilaitumet. Summary: The 
winter ranges of the Finnish reindeer management area. 
FF 713. 53 s. 
Mikola, J. & Sepponen, P. Rinteen suunnan ja hakkuun vaikutus  
Tiilikkajärven harjun  kasvillisuuteen. Summary: Effect of 
exposition and cuttings on the vegetation on Tiilikkajärvi  
esker. FF 722. 19 s. 
Mäkinen, P. Metsäkoneurakoitsija  yrittäjänä. Summary: Forest  
machine contractor as an entrepreneur. FF 717. 37 s. 
Nevalainen, S. & Liukkonen, K.M.H. Ilman epäpuhtauksien  vaikutus  
bioottisiin metsätuhoihin. Kirjallisuuskatsaus.  Abstract: 
The effects of air pollution on  biotic forest diseases and 
pests. A literature review. FF  716. 25 s. 
Oja, S. & Salonen, T. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1987. 
Abstracts of publications of the Finnish  Forest Research 
Institute, 1987. FF 710. 24 s. 
Paavilainen, E. & Tiihonen, P. Suomen suometsät vuosina 1951- 
1984. Summary: Peatland forests in  Finland in  1951-1984. 
FF 714. 29 s. 
Pajuoja,  H. Suomen puunkäyttö ja poistuma  1985-1987. Summary: 
Wood consumption  and total drain in Finland, 1985-1987. 
FF 711. 48 s. 
Rantonen, H. Lumikenkien vaikutus hakkuutyön  turvallisuuteen ja 
työasentoihin. FF 723. 23 s. 
Rikkonen, P. Etelä-Suomen pikkutukkien tilavuuden määrittäminen 
latvaläpimi tan perusteella. Summary: Volume determination 
of small sized logs in southern Finland using top diameter. 
FF 712. 18 s. 
Rusanen, M. & Veiling, P. Satoindeksin vaihtelu ja korrelointi 
kasvu-  ja laatuominaisuuksien kanssa nuorissa männyn jälke  
läiskokeissa. Summary: Harvest index in young Scots pine 
progeny tests, variation and correlation with growth and 
quality traits. FF  708. 19 s. 
Salonen, T. Ks. Oja, S. & Salonen, T 
Sepponen, P. Ks . Hyvärinen, V. & Sepponen, P 
Sepponen, P. Ks. Mikola, J. & Sepponen, P. 
Tiihonen, P. Ks. Paavilainen, E. &  Tiihonen, P. 
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Uotila, A. Ilmastotekijöiden  vaikutus männynversosyöpätuhoihin.  
Summary: The effect of  climatic factors on the occurrence  of 
Scleroderris canker. FF 721. 23 s. 
Uusitalo, M. (toim.). Metsätilastollinen vuosikirja  1987. Skogs  
statistisk ärsbok 1987. Yearbook of Forest Statistics 1987. 
FF 715. SVT XVII A:l9. 245 s. 
Valtanen, J. Korkeiden maiden metsien uudistaminen Oulun lää  
nissä. Summary: Stand reforestation at  elevated sites  in 
Northern Finland. FF  718. 41 s. 
Veiling, P. Ks. Rusanen, M. & Veiling, P. 
1.3. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  
Ahti, E. (toim.). Soiden käyttö metsänkasvatukseen. Suontutki  
musosasto 60 vuotta. MT 308. 222 s. 
Ahti, E. Talvilannoituksen vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen 
ojitetulta suolta. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Seinä  
joella 1987. Parkanon tutkimusasema. MT 300, s. 31. 
Ala-Ilomäki, J. Telamaasturialustainen  monitoimikone  puutavaran 
teossa. Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suonen  
joella 16.2.1988. MT 286:23-32. 
Carneiro, J.G.A. & Parviainen, J. Comparison of production  
methods for containerized pine (Pinus elliottii) seedlings 
in Southern  Brazil. Julkaisussa: Parviainen, J. & Carneiro, 
J.G.A. (toim.). Co-operation  in forestry research between 
the Finnish Forest Research Institute and the Federal Uni  
versity  of Parana  (Curitiba, Brazil). MT 302:6-24. 
Eeronheimo, O. Puunkorjuu Suomessa ja Yhdysvalloissa. Julkai  
sussa: Metsäteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. 
MT 286:33-43. 
Elovirta, P. Metsätyövoiman  rakennemuutos ja metsätyövoimatutki  
mus. Julkaisussa: Pajuoja,  H. (toim.). Metsäsektorin ra  
kennemuutoksen vaikutukset alan ammattiryhmiin  -  esitutki  
mus. MT 317:33-47. 
Elovirta,  P. & Ihalainen, R. Metsätyövoima  tutkimuksen kohteena: 
"lentojätkästä  metsuriin". Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.).  
Metsä, yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutkimusosasto 
60 vuotta. MT 288:127-144.  
Enroth, R-R. Ks. Hänninen, R. & Enroth, R-R. 
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Ferm, A. Coppicing research in the member countries of lEA 
Coppicing Activity. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.). Pro  
ceedings  of the lEA Task II meeting and workshops on cell 
culture and coppicing in Oulu, Finland, August 24-29, 1987. 
MT 304:31-41. 
Ferm, A. (toim.). Proceedings  of  the lEA Task II meeting and 
workshops on cell culture and coppicing  in Oulu, Finland, 
August 24-29, 1987. MT 304. 115 s. 
Ferm, A., Hytönen,  J., Kolari, K.K. & Veijalainen,  H. Metsäpui  
den kasvuhäiriöt turkistarhojen  läheisyydessä.  Sammandrag:  
Tillväxtstörningar i skogsträd  i närheten av pälsfarmer.  
Summary: Growth disturbances of forest trees close to fur 
farms. MT 320. 77 s. 
Gustavsen, H.G. , Roiko-Jokela , P. & Varmola, M. Kivennäismaiden 
talousmetsien pysyvät  (INKA ja TINKA) kokeet. Suunnitelmat, 
mittausmenetelmät ja aineistojen rakenteet. MT 292. 212 s. 
Hakkila, P. Ks. Soares, R.V. & Hakkila, P. 
Hannelius, S. Metsälöiden kiinteistökauppa ja arvonmääritys.  
MT 293. 95 s. 
Harstela, P. & Malinovski, J. Productivity  and  strain of workers  
in clear-cutting  of  Eucalyptus  plantations  in South Brazil. 
Julkaisussa: Parviainen, J. & Carneiro, J.G.A. (toim.). Co  
operation in forestry research  between the Finnish Forest  
Research Institute and the Federal University  of Parana (Cu  
ritiba, Brazil). MT 302:36-53. 
Harstela, P. & Rantonen, H. Yi i spuuhakkuun  taimikoille aiheutta  
mat vauriot. Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suo  
nenjoella 16.2.1988. MT 286:18-22.  
Heikka, T. Maataloustraktori puunkorjuussa.  Julkaisussa: Metsä  
teknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286:4-17. 
Hytönen,  J. Biomass production of  Salix 'Aquatica'  on an aban  
doned field in South Finland. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.).  
Proceedings  of the lEA Task II meeting and workshops  on cell 
culture and coppicing  in Oulu, Finland, August 24-29, 1987. 
MT 304:74-90.  
Hytönen, J. Ks. Ferm, A., Hytönen, J., Kolari, K.K. & Veija  
lainen, H. 
Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.). Kaukokartoitus 
metsätaloudessa. Seminaariesitelmät 7.6.1988. MT 316. 69 s. 
Hämäläinen, J. & Kuula, M. Metsää omistavan maatilayrityk  
sen kombinoitu suunnittelumalli. Julkaisussa: Sevola, Y.  
(toim.). Metsä,  yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutki  
musosasto 60 vuotta. MT 288:49-70.  
Hämäläinen, J. Ks. Palo, M. & Hämäläinen, J. 
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Hänninen, R. & Enroth, R-R. Suomen sahatavaran vienti Länsi- 
Eurooppaan. Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.). Metsä, yri  
tys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutkimusosasto 60 vuotta. 
MT 288:7-24. 
Hänninen, R. Ks. Tervo, M., Mäkelä, J. & Hänninen, R. 
Ihalainen, A. Ks. Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. 
Ihalainen, R. Ks. Elovirta, P. & Ihalainen, R. 
Isomäki, A. & Salminen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioimis  
tiede. Taksaattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. 
MT 303. 49 s. 
Jokinen, K. Juurikääpä  -  metsänkäsittelyn ongelma. MT 319. 20 s. 
Jokinen, K. Metsänlannoituksen vaikutus puiden tuhonkestävyy  
teen -  kirjallisuuskatsaus.  MT 287. 57 s. 
Järveläinen, V-P. & Snellman, V. Energiapuun  hakkuiden kehitys  
Virtain yksityismetsissä.  MT 307. 58 s. 
Kakkuri, E. Kantohintatason laskenta metsäverotuksessa. MT 294. 
21 s. 
Kanninen, K. Metsäkoneurakoitsijan henkilökuva. Julkaisussa: 
Metsäteknologian  teemapäivä Suonenjoella  16.2.1988. MT 286: 
44-57. 
Kaunisto, S. Metsäojitettujen turvemaiden ravinnevarat. Julkai  
sussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella 1987. Parkanon tut  
kimusasema. MT 300:3-9. 
Kilkki,  P. Menestystarina - suomalaisen  metsänarvioimistieteen 
historia. Julkaisussa: Isomäki, A. & Salminen, S. (toim.).  
Suomalainen metsänarvioimistiede. Taksaattoriklubin juhlako  
kous 7.5.1987. Esitelmät. MT 303:44-49. 
Kilkki,  P. Satelliittikuvat valtakunnan metsien inventoinnissa. 
Julkaisussa: Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.).  
Kaukokartoitus metsätaloudessa. Seminaariesitelmät 7.6.1988. 
MT  316:17-20. 
Kinnunen, K. Männyn  kylvön  onnistuminen eri menetelmin. Julkai  
sussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella  1987. Parkanon  tut  
kimusasema. MT 300:44-52. 
Kolari, K.K. Metsäpuiden  kasvuhäiriöt. Kasvuhäiriöprojektin  lop  
puraportti. MT 310. 35 s. 
Kolari, K.K. Ks. Ferm, A., Hytönen,  J., Kolari, K.K. & Veija  
lainen, H.  
Korhonen, M. Porvoon seudun metsien kasvututkimus vuosina 1985- 
1986. Summary: The growth of forest in the Porvoo area in  
1985-1986. MT 296. 40 s. 
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Kubin, E., Kemppainen, L., Laiho, 0., Norokorpi, Y. & Poikolai  
nen,  J. Meteorologiset  ja yleisekologiset  tutkimukset. Jul  
kaisussa: Kubin, E. &  Poikolainen, J. (toim.). Ekologisten 
ja ekofysiologisten tutkimusten painopistealueet ja mittaus  
välineiden tarve metsänhoidon tutkimusosastolla. Summary:  
The emphases  and the need of measuring  equipments  in the  
ecological and ecophysiological researches of the Department 
of Silviculture. MT 299:4-15. 
Kubin, E. & Poikolainen, J. (toim.). Ekologisten ja ekofysiolo  
gisten tutkimusten painopistealueet  ja mittausvälineiden 
tarve metsänhoidon tutkimusosastolla. Summary: The emphases  
and the need of measuring  equipments  in the ecological and  
ecophysiological  researches of the Department of  Silvi  
culture. MT 299. 40 s. 
Kubin, E. Ks. Tikkanen, E., Kubin, E. & Laiho, 0. 
Kuula, M. Ks. Hämäläinen, J. &  Kuula, M.  
Kuuluvainen, J., Ollonqvist, P., Ovaskainen, V. , Pajuoja, H., Sa  
lo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. Suomen  tukki- ja kuitupuu  
markkinat ekonometrisen mallin valossa. Julkaisussa: Sevo  
la, Y. (toim.). Metsä, yritys,  yhteiskunta. Metsäekonomian 
tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:25-48. 
Kuusela, K. Kaukokartoitus metsätaloudessa. Julkaisussa: Hä  
me, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.). Kaukokartoi  




Kuusela, K. Valtakunnallisten metsänarviointien ja metsätaseiden 
historiaa  ja tulevaisuutta. Julkaisussa: Isomäki,  A. & Sal  
minen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioimistiede. Tak  
saattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. MT 303:13- 
19. 
Laiho, O. Mätästys  ja sen kehitysnäkymät. Julkaisussa: Metsän  
tutkimuspäivä Seinäjoella 1987. Parkanon tutkimusasema. 
MT 300:32-43. 
Laiho, O. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Norokorpi,  Y.  
& Poikolainen, J. 
Laiho, O. Ks. Tikkanen, E., Kubin, E. & Laiho, 0. 
Levula, T. Kulotus ja muokkaus maankunnostusmenetelminä. Jul  
kaisussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella 1987. Parkanon 
tutkimusasema. MT 300:15-30. 
Metsäntutkimuslaitoksen toimintasuunnitelma 1988. MT 291. 63 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Muhoksen tutkimus  
asema. MT 295. 87 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella  1987. Parkanon tutkimusasema. 
MT 300. 62 s.  
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Metsäteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286. 
114 s. 
Moilanen, M. Ojitetut turvemaat puuntuotannossa - käytännön  
ongelmia  ja tutkimuksen tuloksia. Julkaisussa: Metsäntutki  
muspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Muhoksen tutkimusasema. 
MT 295:4-12. 
Mäkelä, J. Ks. Tervo, M., Mäkelä, J. & Hänninen, R.  
Mäkinen, P. Metsäkoneurakoinnin kannattavuus ja vakavaraisuus. 
Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suonenjoella  16.2. 
1988. MT 286:58-66. 
Niemistö, P. KTP-84 tiedonkeruupääte  metsässä kerättävän tiedon 
tallennusvälineenä. MT 290. 47 s. 
Niemistö, P. Pohjanmaan hieskoivikot ja niiden käsittely. Jul  
kaisussa: Metsäntutkimuspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Mu  
hoksen tutkimusasema. MT 295:13-26. 
Norokorpi,  Y. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Norokor  
pi, Y. & Poikolainen, J. 
Nyyssönen, A. Taksaattorina kehitysmaissa.  Julkaisussa: Iso  
mäki, A. & Salminen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioi  
mistiede. Taksaattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. 
MT 303:5-12. 
Oksanen. L. Ks. Ollonqvist,  P. &  Oksanen, L. 
Ollonqvist,  P. & Oksanen, L. Päätös metsikön uudistamisesta. 
Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.).  Metsä, yritys, yhteiskun  
ta. Metsäekonomian tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:83-106. 
Ollonqvist,  P. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist,  P., Ovaskai  
nen, V.  
,
 Pajuoja, H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. 
Ovaskainen, V. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist,  P., Ovaskai  
nen, V.  , Pajuoja, H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. 
Paarlahti, K. & Veijalainen,  H. Leivonmäen Kivisuon metsänlan  
noituskokeet. MT 306. 73 s. 
Pajuoja,  H. Metsäsektorin rakennemuutoksen taustatekijät. Jul  
kaisussa: Pajuoja,  H. (toim.). Metsäsektorin rakennemuutok  
sen vaikutukset alan ammattiryhmiin -  esitutkimus. MT 317: 
7-16. 
Pajuoja, H. (toim.). Metsäsektorin rakennemuutoksen vaikutukset  
alan ammattiryhmiin  -  esitutkimus. MT 317. 85 s. 
Pajuoja,  H. & Palo, M. Metsäsektorin rakennemuutoksen vaikutuk  
set alan ammattiryhmiin  -  tutkimussuunnitelma. Julkaisussa: 
Pajuoja,  H. (toim.).  Metsäsektorin rakennemuutoksen vaiku  
tukset alan ammattiryhmiin  - esitutkimus. MT 317:81-85. 
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Pajuoja, H. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist, P., Ovaskainen,  V. ,  
Pajuoja,  H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M.  
Palo, M. Forest-based development or deforestation: an overview. 
Julkaisussa: Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or  develop  
ment in the third world. Volume 11. MT 309:7-12. 
Palo, M. The forest-based development  theory revisited with a 
case study of Finland and prospects for developing  count  
ries. Julkaisussa: Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or  
development  in the third world. Volume 11. MT 309:13-157. 
Palo, M. & Hämäläinen, J. Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomi  
sen tutkimuksen kehitys ja haasteet. Julkaisussa: Sevo  
la, Y. (toim.). Metsä, yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian 
tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:159-204. 
Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or development in the third 
world. Volume 11. MT 309. 182 s. 
Palo, M. Ks. Pajuoja,  H. & Palo, M. 
Parviainen, J. & Carneiro, J. G. A. (toim.). Co-operation in fo  
restry research between the Finnish Forest Research Insti  
tute and the Federal University  of Parana (Curitiba, Bra  
zil). MT 302. 78 s. 
Parviainen, J. Ks. Carneiro, J.G.A. & Parviainen, J. 
Poikolainen, J. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Noro  
korpi, Y. & Poikolainen, J. 
Poikolainen, J. Ks. Kubin, E. & Poikolainen, J. 
Rantonen, H. Ks.  Harstela, P. & Rantonen, H. 
Rauskala, R. Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin brutto  
arvot hakkuuvuonna 1986/87. MT 301. 57 s. 
Rikkonen, P. Havutukkien yksikkötilavuuslukujen  jatkoselvitys  
Lounais-Suomessa. MT 297. 23 s. + liitt. 
Rikkonen, P. Uutta puutavaran mittauksesta. Julkaisussa: Met  
säteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286:  
69-74. 
Rikkonen, P. & Verkasalo, E. Havusahatukkien mittaus Ahvenan  
maalla kuorellisen latvaläpimitan perusteella. Referat:  
Mätning av  barrtimmer pä  Aland enligt toppdiametern  pä  bark.  
MT 315. 37 s. + liitt. 
Ryynänen,  L. Cloning  of Betula pendula  and B. pubescens by means 
of tissue culture. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.). Pro  
ceedings  of  the lEA  Task II meeting and workshops on cell 
culture and coppicing in Oulu, Finland, August 24-29, 1987. 
MT 304:24-30. 
11 
Saarinen, M. Suonpohjien  metsitystutkimukset.  Julkaisussa: Met  
säntutkimuspäivä  Seinäjoella  1987. Parkanon tutkimusasema. 
MT 300:10-14 
Saksa, T. Viijelytiheys ja istutustaimien kunto Suonenjoella  ke  
sällä 1987. MT 289. 26 s. 
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Central Finland. Julkaisussa: Proceedings  of the VIII 
International Peat Congress. Leningrad 1988. Section  IV. 
s. 140-148.  
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5. AIKAKAUS- JA SANOMALEHTIARTIKKELIT  
5.1. Kotimaiset  aikakauslehtiartikkelit  
Ala-Ilomäki, J. Kokemuksia Telakarhu  2000 -perustaisesta moni  
toimikoneesta. Teho 3:32-34. 
Annila, E. Metsää sodan jäljiltä? Ei, vaan hirvi piti ruoka  
tauon. Pellervo 6:30-31. 
Annila, E. Myyräntyötä metsässä. Pellervo 11:50-51. 
Annila, E. Tuli on vaara  ja elinehto. Suomen  Kuvalehti 29:26-27. 
Annila, E. Vain terve  metsä on tuottoisa. Kasvinsuojelulehti  
21(4), s. 95. 
Derome, J. Ks. Mälkönen, E. & Derome, J. 
Derome, J. Ks. Mälkönen, E., Derome, J. & Helmisaari,  H-S. 
Enroth, R-R. Ks. Hänninen, R. & Enroth, R-R. 
Fin6r, L. & Mäkelä, M. Kuubalaista intoa ja tarmokkuutta. Met  
sänhoitaja  1:30-33. 
Hannelius, S. En  vaihtaisi tilkkutäkkiä. Metsälehti 18. 
Hannelius, S. Haastava  kohde. Metsälehti  15. 
Hannelius, S. Mikä on luonnonkuvaajan  vastuu? Luonnonkuvaaja  1. 
Hannelius, S. Teoria ja markkinahinnat. Metsälehti 22. 
Harstela, P. Ergonomics in hand with mechanization. Finnish 
Foreign  Trade Review 2:38-39. 
Heikkilä, R. Hoitamaton  taimikko houkuttelee hirviä. Metsälehti 
16, s. 9. 
Heikkilä, R. Vaarallisin kesä väliin tai istutus loppukesällä.  
Metsälehti 7, s. 12. 
Helle, T. & Kilpelä, S-S. Kantokyky  -  mitä se on ja miten sitä 
mitataan. Poromies 54(1) :8 —l2. 
Helle, T. & Särkelä, M. Ulkoilukäytön  vaikutukset porojen lai  
tumen käyttöön ja jäkälikön  kulumiseen. Poromies 54(5):4—7. 
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Henttonen, H. Ks. Kaikusalo, A. & Henttonen, H. 
Hänninen, R. & Enroth, R-R. Suomen sahatavaran vienti Länsi- 
Eurooppaan. Sahamies 3:80-85. 
Jalkanen, R. Havupuut elävät neulasistaan. Teollisuuden Metsä  
viesti 2:13-17. 
Jalkanen, R. Karisevatko viimeisetkin neulaset Pohjois-Suomen 
puista? Teollisuuden Metsäviesti 1:8-11. 
Jalkanen, R. Tervasroso  -  alati harvinaistuva nuotiopuu vai en  
tistä suurempi metsien uhka? Metsä ja Puu 5:26-27. 
Jukola-Sulonen, E-L. Etelä-Suomen kuusissa näkyy stressin oi  
reita. Metsä ja Puu 3:18-19. 
Jukola-Sulonen, E-L. Kommentteja Kilkin harsuuntumiskritiikkiin. 
Metsä ja Puu 9, s. 17. 
Jukola-Sulonen, E-L. Metsiemme vaurioita tutkitaan. Oma Markka 
4:22-23. 
Jukola-Sulonen, E-L. Metsä sairastaa. Suomen  Kuvalehti 29:20-21. 
Jukola-Sulonen, E-L. Metsävaurioiden tämänhetkinen tilanne. Il  
mansuojelu-uutiset  2:18-24. 
Kaakinen, K. & Tikkanen, E. Vanhimmat kansallispuistomme  50-vuo  
tiaita. Summary: Finland's first  national parks  and strict  
nature  reserves  50 years  old. Suomen  Luonto  2:24-29, 46. 
Kaikusalo,  A. Jäämeren aallot lyövät aarteet rantaan. Eläinmaa  
ilma 6:24-28. 
Kaikusalo,  A. Naalin ahdinko. Suomen  Luonto  1:23-27. 
Kaikusalo,  A. & Henttonen, H. Luvassa on myyräntöitä. Metsä  
lehti 21:10-11. 
Kanninen, K. Koneurakoitsija  mies paikallaan. Koneurakoitsija  
2:5-8. 
Kilkki,  P. Harsuuntumisen harhat. Metsä ja Puu 9, s. 16. 
Kilkki,  P. Valtakunnan  metsien  inventointi.  Metsä ja Puu  7:29- 
32.  
Kilpelä,  S-S. Ks. Helle, T. & Kilpelä, S-S. 
Kurkela,  T. Juurikääpä kasvattaa rahanreikiä Etelä-Suomen kuusi  
koissa. Tehdaspuu  4:4-6. 
Kurkela, T. Miksi versosyöpää  jälleen? Teollisuuden Metsäviesti 
3:20-21. 
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Kurkela, T. Männyn versoruoste leviää  haavikosta. Pellervo  1: 
54-55. 
Kuusela, K. Suomalaisen elämäntavan heijastuminen  metsän tunnuk  
siin. Teollisuuden Metsäviesti 5:14-19. 
Laiho, 0. Mitä tehdä alikasvoksille. Metsä ja Puu  9:34-35. 
Laiho, 0. Mätästys  -  veden vaivaamien maiden muokkaustapa.  Met  
sä ja Puu 4, s. 33. 
Laine, L. Kirjaesittely: Jukka, L. (toim.).  Metsänterveysopas -  
Metsätuhot ja niiden torjunta.  Samerka Oy,  Helsinki. Natura  
25(3), s. 27. 
Laine, L. Sienitaudit aiheuttavat uusia ongelmia  metsissä. Sie  
nilehti 40:5-7. 
Levula, T. Kulotuksella hyvä kasvupohja männyntaimille. Metsä 
ja Puu 4, s. 32.  
Lipas,  E. Typen tarve metsässä. Metsä ja Puu 1:26-27, 34.  
Lipas,  E. Typpilaskeuma  ja metsänlannoitus. Leipä leveämmäksi 
1:22-23. 
Lähde, E. Hyvä ja paha luonnontutkimuksessa. Kriittinen korkea  
koulu, Katsaus  1:30-31. 
Lähde, E. Kiinan suuret  metsäpalot. Kiina sanoin ja kuvin 1:24- 
25. 
Lähde, E. Metsätuhot tiedepolitiikan tuiverruksessa. Tiedepoli  
tiikka 2:32-34. 
Mielikäinen, K. Siemenestä se syntyy. Metsälehti 16, s. 5. 
Mäkinen, P. Lähikuljetus  kannattaa vain välttävästi. Koneura  
koitsija  2:11-12. 
Mäkinen, P. Milloin ja miksi koneurakoitsija  vaihtaa kuormatrak  
torinsa? Koneurakoitsija  6, s. 17. 
Mälkönen, E. Kangasmetsien  oikea lannoitus tuottaa järeätä laa  
tupuuta. Leipä leveämmäksi 2:33-34. 
Mälkönen, E. Maan happamoituminen  ja metsien terveys. Metsä ja 
Puu 3:22-23.  
Mälkönen, E. & Derome, J. Metsämaan ominaisuudet ja maan happa  
moituminen. Ilmansuojelu-uutiset  2:24-28. 
Mälkönen, E., Derome, J. & Helmisaari, H-S. Maan happamoituminen  
riski metsien terveydelle. Teollisuuden Metsäviesti 2:6-8. 
Niemistö, P. Puunkorjuun  piilokustannukset  - kuka maksaa? Metsä 
ja Puu 6:18-21. 
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Numminen, E. Mitä Lapin puille kuuluu  joulukuussa? Teollisuuden 
Metsäviesti 5:4-7. 
Nurmi, J. Palahake kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Kone  
viesti 17. 
Nyyssönen,  A. Yksityismetsien  kehitys 80 vuoden aikana. Kaukas 
2:8-11. 
Ollonqvist,  P. Kasinotalouden taikureita. Metsälehti 20, s. 6. 
Ollonqvist, P. Metsäalan itsellinen. Kirja-arvostelu: Holopai  
nen, V. Metsästä maailmalle. Thomesto, Keuruu. Talouselä  
mä 20. 
Paavilainen, E. Metsänlannoitus turvemailla. Leipä  leveämmäk  
si 3. 
Paavilainen, E. Metsäntutkimuslaitoksen ILME-projekti. Ilman  
suojelu-uutiset  2:15-17. 
Parviainen, J. Metsänuudistamisen ohjenuorat. Pellervo  5:31-33, 
38. 
Parviainen, J. Suomen metsien terveydentila. Paperi  ja  Puu 7: 
569-575. 
Parviainen, J. Tietoa tietäjien sijaan. Kirja-arvostelu:  Kello  
mäki, S. Metsäekologia. Metsänhoitaja 2, s. 18. 
Pätilä, A. Suuri lannoitussota. Metsänhoitaja 5:28-30. 
Rauskala, R. Metsäverotus ja  metsäpolitiikan muuttuvat tavoit  
teet. Saman veroluokan alle mahtuu monenlaisia metsänomista  
jia. Metsälehti 3. 
Reunala, A. Energia  kohtalonkysymyksenä.  Suomen  Kuvalehti 31:38- 
41. 
Reunala, A. Metsän rahavirrat. Suomen  Kuvalehti 30:29-30. 
Reunala, A. Omaa metsää joka toisella. Suomen  Kuvalehti 30:26- 
28. 
Reunala, A. Uhattu erämaa. Suomen  Kuvalehti 30, s. 31. 
Rikala, R. Taimen kärsimysten  taival tarhalta istutuskuoppaan.  
Tehdaspuu  2:32-34. 
Rummukainen, U. Ylistys metsälle. Leipä  leveämmäksi 2. 
Ruotsalainen, S. Männyn  siemen kypsäksi  muovin alla Lapissa.  
Metsä ja Puu 5:10-11. 
Ryynänen,  L. Punkaharjun  kansallismaisema on hoidettua puisto  
metsää. Saimaan Luonto 1987/88:53-55. 
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Saarenmaa, H. Metsänhoitaja Piilaaksossa. Metsänhoitaja  4:15- 
16. 
Salo, K. Sienimyrkytystapaus  Pohjois-Karjalassa. Sienilehti 
40(4 ) : 52-54 
.
 
Salo, K. Tunturikoivikon ja paljakan  sieniä. Sienilehti 40(4): 
56-59. 
Snellman, V. Energiapuun  hakkuut vähentyneet. Metsälehti 22. 
Takalo, S. Metsuripula  ei poistu ritareita leipomalla. Metsä  
lehti 23, s. 18. 
Takalo, S. Pieni telamaasturi. Teho 10:25-28. 
Takalo, S. Telamaasturi ajoittaiseen  käyttöön. Savotta 19, s. 6. 
Takalo, S. Turvahousut moottorisahan tilapäiskäyttäjälle. Kone  
viesti 12. 
Tervo, L. Metsämuseo  kanadalaisittain. Metsämies  4:28-29.  
Tervo, L. Vauriot vähiin pienkoneilla. Metsämies 3:22-23. 
Tikkanen, E. Ks. Kaakinen, K. & Tikkanen, E. 




Uusvaara, O. Mäntytukin  laatua voidaan parantaa. Metsäliiton 
Viesti 3:12-13. 




Varama, M. Mäntypistiäiset vähissä. Metsälehti 11, s. 15. 
Verkasalo, E. Glasbjörk  som  fanervirke. Skogsbruket 7-8:4-7.  




Verkasalo, E. Puuteollisuus Ranskassa. Puumies 7-8:23-26. 
Verkasalo, E. Ranskassa runsaat metsävarat. Paperi  ja Puu 7: 
566-568. 
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5.2.  Ulkomaiset  aikakauslehtiartikkelit  
Heliövaara, K. & Väisänen, R. Periodicity  of Aradus cinnamomeus 
(Heteroptera, aradidae) in Northern Europe. Entomol. Tid  
skrift 109:53-58. 
Nyyssönen,  A. Die finnische Forstwirtschaf t -  ihre Entwicklung  
und aktuelle Probleme der Praxis und  Forschung. Sozia  
listische Forstwirtschaft 5:152-155. 
Saarenmaa, H. & Miinch, H.-J. Management von Elchwildschäden im 
Forstbetrieb: Modellierung tierischer Aktivitäten auf der  
Grundlage  eines geografischen  Informationsystems.  Informatik 
in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 3(2):13—17. 
5.3. Sanomalehtiartikkelit  
Fin6r, L. Ks. Paavilainen, E., Finfer, L. & Päivänen, J. 
Heino, E. Soiden käyttö Suomessa  ennen ja nyt. Keskipohjanmaa 
(yliö) 2.3. 
Hotanen, J-P. A.K. Cajander viitoitti tien nykyiselle  metsäntut  
kimukselle. Karjalainen  (yliö) 28.8. 
Jalkanen, R. Puut ja metsän sienet toimivat  yhteistyössä. Lapin 
Kansa (alakerta) 19.8. 
Jalkanen, R. Ruostesienet estävät kunnon ruskan synnyn. Lapin 
Kansa  (alakerta) 17.9. 
Laiho, 0. Metsätaloudessa ei varaa pysähtyä. Länsi-Suomi 315. 
Lyly,  0. Suomessa  käytetään  liikaa torjunta-aineita. Helsingin  
Sanomat (yliö) 19.7. 
Lähde, E. Koivuviha järjetöntä. Lapin Kansa  13.12. 
Lähde, E. Metsäluonto tehometsätalouden kourissa. Lapin Kansa  
18.5. 
Niemistö, P. Pohjois-Suomen puuvarat ja niiden kehitys. Terva  
reitti (Pohjoisen  puolesta  -palsta) 13.7. 
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Norokorpi, Y. Erämailla on oikeutuksensa. Aamulehti 2.10. 
Norokorpi, Y. Laatupuuta kasvaa vanhoin konstein. Aamulehti 
23.10. 
Norokorpi, Y. Onko kaikkien  hyväksymä metsänhoito mahdollista. 
Aamulehti 30.10. 
Norokorpi, Y. Pakkaset ja havupuiden neulaskato. Lapin Kansa  
13.4. 
Norokorpi, Y. Sienet ja saasteet. Lapin  Kansa  17.8. 
Norokorpi, Y. Sää ja saasteet syypäitä. Aamulehti 9.10. 
Norokorpi, Y. Tarvitseeko metsämaa möykytystä. Aamulehti 16.10. 
Paavilainen, E., Fin6r, L. & Päivänen, J. Soiden hiilitaseet 
tieteellisesti tutkittava. Kaleva (Puheenvuoro -palsta)  
9.12. 
Parviainen, J. Alternativ skogsvärd  kräver forskning som stöd. 
Hufvudstadsbladet 11.2. 
Raitio, H. Ks. Tikkanen, E. & Raitio, H. 
Rousi, M. Pahanmakuiset koivut. Itä-Savo 18.7. 
Salo, K. Uinuva jättiläinen  herää. Kiinassa tuntee oman pienuu  
tensa. Karjalainen  3.1. 
Tikkanen, E. & Raitio, H. Pohjois-Suomen  neulaskadon esiintymi  
sestä ja syistä. Lapin Kansa  9.2. 
Valtanen, J. Pohjoisen  metsien kehitys. Ilmaston asettamat 
rajat. Tervareitti (Pohjoisen puolesta  -palsta) 6.7. 
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